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教育奨励賞（末丸賞）
山根正修（岡山大学医学教育リノベーションセンター 准教授）
　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科医学教育リノベーションセンター・副センター長として，診療参加型臨床
実習の推進に大きな貢献をしている．具体的には，臨床教育企画委員会を運営し，各診療科での臨床実習の問題
点を把握し，改善を図ることに尽力するとともに，新しい教育法の照会・導入に積極的に取り組んでいます．日
本医学教育学会やハワイシミュレーションセンターへの指導医の参加を呼びかけ，教育の重要性を教員に認識さ
せ，実践力向上に尽力している．また，臨床講義，実習への効率的な導入を目指してWeb Class の活用を実践
し，各科の教育担当者への導入促進に努めています．臨床実技入門では，コアタイムを設立し，臨床実習前教育
に大きな貢献をしており，その成果は，OSCE外部評価の各項目の点数改善に表れている．またFD活動にも熱
心で，次年度は外部教育関連施設の外科系に特化した指導医講習会を企画している．
芝　直基（岡山大学医療教育統合開発センター 助教）
　医療教育統合開発センター副センター長として，OSCE/Advanced OSCE 実施，模擬患者 SPの活動支援，臨
床実技入門の企画，などにあたるとともに，臨床系教育企画委員会の運営委員としてFD活動を主催している．
具体的活動として，「チーム医療シミュレーション教育による臨床能力スキルアッププロジェクト」のプロジェ
クトリーダーとして，臨床教育に必要な新規シミュレーターの導入をはかるとともに，学内に散在する既存のシ
ミュレーターを集約し，ユーザーへの情報発信に努め，毎月発行する統合開発センターのニュースレター内で使
用状況を掲載してシミュレーターの利用促進を図り教育効果の向上に努めている．また，臨床実習では，救急実
習に携わるだけでなく，高大連携，他学部連携，早期体験実習など救急蘇生の教育に貢献している．平成25年完
成予定の融合教育研究棟４Ｆ内シミュレーションセンターでの，一層の活躍が期待されている．
総合研究奨励賞（結城賞）
村田　等（細胞生物学 助教）
Murata H, Sakaguchi M, Kataoka K, Huh NH：SARM1 and TRAF6 bind to and stabilize PINK1 on depolarized 
mitochondria. Mol Biol Cell (2013) 24，2772-2784．
山本寛斉（呼吸器外科 助教）
Yamamoto H, Higasa K, Sakaguchi M, Shien K, Soh J, Ichimura K, Furukawa M, Hashida S, Tsukuda K, 
Takigawa N, Matsuo K, Kiura K, Miyoshi S, Matsuda F, Toyooka S：Novel germline mutation in the 
transmembrane domain of HER2 in familial lung adenocarcinomas. J Natl Cancer Inst (2014) 106，djt338．
道上宏之（細胞生理学 助教）
Michiue H, Sakurai Y, Kondo N, Kitamatsu M, Bin F, Nakajima K, Hirota Y, Kawabata S, Nishiki T, Ohmori 
I, Tomizawa K, Miyatake S, Ono K, Matsui H：The acceleration of boron neutron capture therapy using 
multi-linked mercaptoundecahydrododecaborate (BSH) fused cell-penetrating peptide. Biomaterials (2014) 35，
3396-3405．
がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）
長谷井　嬢（整形外科 医員）
Hasei J, Sasaki T, Tazawa H, Osaki S, Yamakawa Y, Kunisada T, Yoshida A, Hashimoto Y, Onishi T, 
Uno F, Kagawa S, Urata Y, Ozaki T, Fujiwara T：Dual programmed cell death pathways induced by p53 
平成25年度岡山医学会賞が決まる
　平成26年２月24日～３月６日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成25年度岡山医学会賞の受
賞者が決定しました．
　授賞式は，平成26年６月７日（土）に開催予定の第113回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，平成
26年６月９日（月）・10日（火）の２日間，岡山大学医学部大学院第１セミナー室で開催されます．
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transactivation overcome resistance to oncolytic adenovirus in human osteosarcoma cells. Mol Cancer Ther 
(2013) 12，314-325．
大原利章（消化器外科学 非常勤講師）
Ohara T, Noma K, Urano S, Watanabe S, Nishitani S, Tomono Y, Kimura F, Kagawa S, Shirakawa Y, 
Fujiwara T：A novel synergistic effect of iron depletion on antiangiogenic cancer therapy. Int J Cancer (2013) 
132，2705-2713．
枝園和彦（臨床遺伝子医療学 助教）
Shien K, Toyooka S, Yamamoto H, Soh J, Jida M, Thu KL, Hashida S, Maki Y, Ichihara E, Asano H, 
Tsukuda K, Takigawa N, Kiura K, Gazdar AF, Lam WL, Miyoshi S：Acquired resistance to EGFR inhibitors 
is associated with a manifestation of stem cell-like properties in cancer cells. Cancer Res (2013) 73，3051-3061．
宮原孝治（消化器・肝臓内科学 客員研究員）
Miyahara K, Nouso K, Morimoto Y, Takeuchi Y, Hagihara H, Kuwaki K, Onishi H, Ikeda F, Miyake Y, 
Nakamura S, Shiraha H, Takaki A, Honda M, Kaneko S, Sato T, Sato S, Obi S, Iwadou S, Kobayashi Y, 
Takaguchi K, Kariyama K, Takuma Y, Takabatake H, Yamamoto K；Okayama Liver Cancer Group：Pro-
angiogenic cytokines for prediction of outcomes in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Br J 
Cancer (2013) 109，2072-2078．
脳神経研究奨励賞（新見賞）
大島悦子（精神科神経科 助教）
Oshima E, Ishihara T, Yokota O, Nakashima-Yasuda H, Nagao S, Ikeda C, Naohara J, Terada S, Uchitomi 
Y：Accelerated tau aggregation, apoptosis and neurological dysfunction caused by chronic oral administration 
of aluminum in a mouse model of tauopathies. Brain Pathol (2013) 23，633-644．
表　芳夫（神経内科 医員）
Omote Y, Deguchi K, Tian F, Kawai H, Kurata T, Yamashita T, Ohta Y, Abe K：Clinical and pathological 
improvement in stroke-prone spontaneous hypertensive rats related to the pleiotropic effect of cilostazol. Stroke 
(2012) 43，1639-1646．
藤村篤史（日本学術振興会海外特別研究員）
Fujimura A, Michiue H, Cheng Y, Uneda A, Tani Y, Nishiki T, Ichikawa T, Wei FY, Tomizawa K, Matsui 
H：Cyclin G2 promotes hypoxia-driven local invasion of glioblastoma by orchestrating cytoskeletal dynamics. 
Neoplasia (2013) 15，1272-1281．
胸部・循環研究奨励賞（砂田賞）
中司敦子（糖尿病性腎症治療学 助教）
Nakatsuka A, Wada J, Iseda I, Teshigawara S, Higashio K, Murakami K, Kanzaki M, Inoue K, Terami T, 
Katayama A, Hida K, Eguchi J, Ogawa D, Matsuki Y, Hiramatsu R, Yagita H, Kakuta S, Iwakura Y, Makino 
H：Visceral adipose tissue-derived serine proteinase inhibitor inhibits apoptosis of endothelial cells as a ligand 
for the cell-surface GRP78/voltage-dependent anion channel complex. Circ Res (2013) 112，771-780．
品岡　玲（人体構成学 客員研究員）
Shinaoka A, Momota R, Shiratsuchi E, Kosaka M, Kumagishi K, Nakahara R, Naito I, Ohtsuka A：
Architecture of the subendothelial elastic fibers of small blood vessels and variations in vascular type and size. 
Microsc Microanal (2013) 19，406-414．
赤木　達（循環器内科学 助教）
Akagi S, Nakamura K, Matsubara H, Kusano KF, Kataoka N, Oto T, Miyaji K, Miura A, Ogawa A, Yoshida 
M, Ueda-Ishibashi H, Yutani C, Ito H：Prostaglandin Ⅰ2 induces apoptosis via upregulation of Fas ligand in 
pulmonary artery smooth muscle cells from patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Int J 
Cardiol (2013) 165，499-505．
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下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　平成26年６月７日（土）
場所　岡山プラザホテル　岡山市中区浜２-３-12　TEL086-272-1201
日程　13：30～14：15　総会
　　　14：45～15：05　岡山大学医学部創立150周年記念事業について
記念事業実行委員会委員長　松井秀樹
　　　15：10～15：40　臨床研究中核病院整備事業（厚生労働省）に採拓されて
岡山大学病院副院長　那須保友
　　　16：55～17：30　岡山医学会賞受賞者および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
　　　17：30～17：50　岡山医学会賞授賞式
　　　17：50～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は，５月７日（水）までに鶴翔会（岡山医学同窓会）事務局（TEL：086-235-7060）
へ会費を添えてお申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長
会）をご利用下さい．
第113回岡山医学会総会の御案内
